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The support system for realizing the production of safety  
and safe child-rearing environment 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Narumi Ooshige 
The aim of this research is the construction of regional support systems that take 
advantage of fathers and grandparents’ power in the production of safety and safe 
child-rearing environments. At present, a father's cooperation is indispensable from the 
background by which nuclear families and/or women's advance in society. Furthermore, 
in order to reduce a mother's childcare concerns at home, it turns out that is cooperation 
is also indispensable to grandparents’ power. 
The research task was assembled from two research tasks. The first was that "father 
power shows clearly what kind of influence it has on a child's production of a safe 
environment", and the second consisted of "grandparents power that shows clearly what 
kind of influence it has on a child's production of safety and a safe environment." The 
attachment at the heart of the area was cultivated by continuing to live for a long time in 
the same area as that where grandparents’ power was exercised. The guardian felt easy 
with his grandparents, and could receive support, the environment in which the 
grandparents themselves tended to consult and associate with the neighbors was 
improved, and it was suggested that this was connected with a reduction in childcare 
concerns such that the guardian itself could become mentally independent. 
Therefore, the father himself offered support, which can raise a father's consciousness of 
his role in relation to a child, for the production of safety and a safe child-rearing 
environment. He was able to ask about the possibility of rising action regarding everyday 
accident prevention, by adding grandparents to the objective of providing education 
about the production of a safe child-rearing environment. 
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